Smear microscopy to diagnose tuberculosis early and prevent further transmission in a population with a high prevalence of HIV infection  by Valadas, E. et al.
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